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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicimdo por el
escribiente de segunda c1.al:le del Cuerpo auxiliar
de Oficinaa militares D. Virgilio Bravo Diez, COn
destino en esto Ministerio, el Hey (q. D. g.) ha tenido
a bien cOlicederlc' dos mescs de lieeneia por en-
fermo ¡:nra. Alamillo (Ciudad Hea.l) , con arreglo a
la.a instrucciones aprobadas 'Por roa.l orden de 5 dejunio de 1905 (C. L. núm. 101).
Do roal orden lo digo Ro V. E. poro. su conoci-
Dliento y dcmá.s efectos. Dios guarde & V. E. muchos
añOll. ~fadrid 16 do enero de 1917.
LUQult
Señor Capitán general de la. prlmer& regi6n.
Señor Interventor civil do" Guerra. y Ma:rína. y del
Protectorado eoMa.rruecoe.
••
SecclOD de IDfaDtIl11
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ,\c:cedicndo a lo solicitado por el
capitán del regimiento Infn.nterh de La. Albuera. !lÚ-
tnj81P 26 D. Agustín M0'na8terio BustOs. el ~>'
(q. D. g.) se ha servido con~~1e el ~ & Sl-
tuación de reemplazo ~ 1& pnmen reglÓn, c;>n
a.m;,gLo a. lBepreecripciones óe la reo.l orden CIr-
culai de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237~.
~e real oroen 10 digo a V. E. po.ra. su COnoCl-
miento J demás efdCtos. Dios gua.r<!e a. V. E. muchos-
años. Madrid 16 de enero de 1917.
D:7QR :
Señores Oa.pitanes genernles de la. l>rimera. y cuarta;
regiones.
Scñor Interventor civil ~ Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. aervídt>
conceder (ll retiro ~ los 'punto8 que 8(l indican 6rl
la. siguiente relnc¡{¡n. ;¡, l(y,l jore/! y oficiales de
Infanterfa comprendidoe en L1. mi!lma, que comienza.
con el coronel D. Tomlul I<'ernfl.nduz Rodrfguez y
termino con el capitin (E. R.) D. Lorenzo &lgado
L6pe-¿; disponiendo, '0.1 propio tiempo, que por fin
ele! corriente mes sean dados de baja. en el arma.
a que pertel1OCAen.
De real orden lo digo n. V. E. para su conoci.
miento y dem6..'1 Cfec\08. Dios guard: a V. E. muchos
años. Uadrid 16 do enero de 191 i .
AGUST'N LUQW
Señor Pre.'1idente del COnsejo Supremo <.le Guerra y
Marina.
Sc:lor~!l f'..Lp:tanl's g'f1Jcrrsl('!: de la. cuarta.. sexta y
octava. regionc!I e Interventor civil de Gacrm y
Marina. y del ProtectorMio CI1 :\Ia.rruec08.
Pau&o 40n4. ftIl • lfllIl41r
IfOJOIUtS DB L08 Il'lTBRJ:8A.DOS EmpleOl euerpoe • que perte_
· t Pueblo Pro11DaIaD. Tomás Femindea Rodriguea.••. Coronel. .••..•• Zona reclutamiento y I'eServ
Orense, 5%.. . • • • • • • . • • • • . rense . . • . • • • • • •• Or~nse.
» Hilario Diez lbeas ............. T. coronel •.•.• Reg. lor.- Go;p""'''. " •••. ~ito.............. A;m.
- Vi"ori.....,,0/10"'••0 .......rpitio (E. R.) • Zona redut&mi~oto y re$e1'va
Barcelona, 27 '" .•••.•••• Barcelona.•••••.•• Barcelona.
• Hilario Ruiz Rojas •.••.•••••... Otro (id)••••••• Idem de id. id. Corui'ia, 50. • . orui'ia . • . . • • . • . •. Coruda.
• Lorenzo Salgado Lópea ••.•••••. Otro (Id)•••.•.• Idem • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• ldem............. Idem.
lfldrid 16 de enero de 1917.
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SIaID. de Caballllla
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REEMPLAZO
D. O. nmn. 13
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidt."\do .por el
capitán de Caballería, con destino en la Subinfl-
pccci6n de las tropas dé <!sa. re;;iún, D. Francisco
Ariza. Moscoso, en in~tancia. que cursó V. E. a este
:Ministerio en 12 del actual. el He)' (e¡. D. g.) ha.
tenido a bien concederle el pase a ¡;ituación de
reemplazo, con rcsidencúL en l:L seg-undo. reg-ión, y
por (~l t/'rmino de un año. COn arreglo a la.'l pl"t'S-
cripcione.'l de l;.t real ord,'n de 12 de diciembre
de 1900 CC. L. nÍIUl. 237).
De re;ll orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem&<; efectos. Dios gtL'1rde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la Bexh ren6n.
Señores Capitán general de la. !'lC~da. región e
Interventor civil de Guerra y ::'Ila.rina. y del Pro-
tectorndo en Marruecos.
•••
Secclon de ArtIIlena
MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.), de acu3r-
do C0n el informe emitido por la Junta facultativa.
de Artillerí:l, ha knido a. bien declarar reglamen-
tarios los sig'uientes fectos y mUnicio/les, cun de3-
tino al materÍ<Ll de >litio y pla.za de 21 cm., pro·
yectadOR por la Comisión de experiencias de Ar--
tillerfa, con la.'l denominaciones que se expresan,
I'uhlicándo.'lf' en la.'l colec<:Íoll&l de láminas del ma·
terial de ArtillerÚl.:
1.0 Gr::lIlad'L romp<-'<1ora md. 1916 pam O. y ::U.
Be. de 21 cm.. y la 1Lbrevi3.da de «G. R. md. l~l(j
O. y :Ir. Bc. de 21 cm.»
2.0 Carga. do trilita. de 11,418 kgs. de peso con
envoltura dc punto de media..
3.0 Ccbo con car¡.,ra de 0,050 grnmos de fulmi-
nato clornt::wo y 0,900 ~mos de tetralita. en polvo.
1.0 Llave Jnra atornillar lo.'l culotes y ta:ponell
do ojiva, con la dcnominlloCión de «Llave pam gra-
nada rompedora de 21 cm., md. 1911;', y la. abre-
viado. de «Llave G. R. 21 cm" md. 1916».
De rooJ. orden lo digo a V. E. pa.m 8U conoci-
miento y demé..'l efectos. Dios ~de a. V. E. muchOll
aí'ioe. Madrid 15 de enero do 1917.
'LUQUlt
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCU3r-
00 con el informe emitido por la Junta. facultativa
de Artillería., ha. t8nido o. bien declarar reglamen-
taria. la. granada rompedora) experimental, proyecto
de u.. Oomisión de experiencias ae dicha a.rma, 'para
C~ ~<:.7 Bc. de 9 cm., con la denomin,a.ción de «Gra-
na.darompedom modelo 1916, para. C' I Ac. y Bc. de
9 cm.» y la abreviada de «G. Ro md. 1916, C. Ac.
v Bc. 9 cm.», debiendo ser el cebo de la.9 espoletas-
cebos de fulminato cloratado y tetralita., compuesto
de 0,450 kgs. del primero y 15 por 100 de cIo-
. rato, y 0,500 kgs. de tetrnlita. en polvo, compri-
mida; publicándose los 'Planos correspondientes en
la.9 colecciones de láminM del material de Artillería..
De real orden 10 digo a V. E. pa.rn. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a·ños. :Madrid 15 de enero de 1917.
8elior.••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de la Comando..ncia de Artillería. de Pam-
plona D. :llanuel Badia y :Ferná.ndcz, el Rey (11. D. g.)
Be ha servido concederle el pa.~e a situa.ci6n de
I1OOlIlplazo. con resi<1p.ncia en la 8Cg'unda región,
con arreglo a la real orden cir~u1ar d.:! 12 de di-
ciembre de 1~00 (C. L. núm. 237).
De réal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guard; a V. E. muchos
años. :Madrid 16 de enero de 1917.
LUQUE
filciioros Gapitanes g'eneI"dI.es dc la segunda. y quinta
regioncs.
Señor Interventor civil de Guerra y ~rarina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Secclon de IngenIeros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
a¡rtículo 3.0 de la ley de 15 <le julio cl;e 1912
(C. L. núm. 143) y real orden circular de 26 d~
m:a.yo de 1915 (O. L. núm. 96). cl Rev (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categoría.
de brigada, por estar declarados aptos l'a.ra ~I y
ser los más ~ntiguoo dc su cLa.se, a los sargentos
.Joaquín Lueza Lanao. de las tropaB del C~tro
Electrotécnico y dc Comulli~acionieS, y Antonio UUoa
Cantillo. de 1M dc la. Comandancia de Ing'(mi.eros
de ~Iallorca, IOo'l cua.Ics disfrutarán en su nuevo
empleo la antigiíe<lad de 1.0 de fcbrero próximo
venidcro, en annonÚl. con lo prevenido en la real
orden circular dc 11 de mayo de. 191ó (C. L. núm. 89).
De real orden lo digo a. V. E. pa.m BU conoci-
miento y demá.9 efectos. Dios guard·~ a. V. E. muchos
añoo. :Madrid 16 de cnero de 1917.
L'UQUE
Señores CapimJleB generales de la. primera región
y <fu &.Ieo.rea. •
Seños Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del
Protec~ora.do en Marruecos.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los j.efe~ y oficial~s de lngeni~ros com-
prendidos en la !llgulente relación, que cOlmenza con
D. Adolfo del Val1ePérez y tennina con D. Manuel
Pérez U:rruti, pasen a servir los destinos que en la
o misma se les sefialan ; debiendo incorporarse con toda
urgencia 105 destinados a Africa.
De real orden 1. digo a V. E. para su conocimien-
to y de'má.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 16 de enero de 19 17.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y General
en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rdación que 54 ciÚl
Coronel
D. Adolfo del Valle Pérez, ascendido, de la Com'an-
dancia de Ingenieros de Valladolid, a. situación
de excedente en la séptima región.
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Tenientes coroneles
D. ~fanuel Mendicuti y Fernández Diez, del quinto
Dep{¡sito de resen'a de Ingenieros, al séptimo
D<'p6sito de reserva de Ingeniero3.
~Iigucl L{¡pcz Rodríguez, del séptimo Depósito de
rcsen'a de Ingenieras. a la Comandancia de In-
genieros de Valladolid.
» Pablo Duplá Vallicr, ascendido, del regimiento de
Pontoncros, al quinto Dcpósito de resen'a de
Ingcnicros.
» José Ferré Verges, ascendido, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, a la Comandancia dc
Ingcnieros de Gcrona.
Comandantes
D. Francisco Galcerán Ferrer, de situación de exce-
dente en la cuarta región, al cuarto regimiento
de Zapadores Minadores.
» Mariano Lasala Llanas, de situaci6n de excedente en·
la quinta región. al regimiento de Pontoneros.
» Agustín Gutiérrez de Tobar y Seiglie, ascendido,
de la Comandancia de Ingenieros de San Se-
bastián, a situación de excedente en la sexta
región.
Capitanes
D. Manuel de las Rivas Amorena, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, a la Coman-
dancia de Ingenieros de San Sebastián.
» Pedro Rodríguez PerIado, de situación de exce-
dente en la primera región y en comisión en
el Colegio de Santa Bárbara y San Fernando,
~ la compafHa expedicionaria del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores en Larache.
» Manucl de la Calzada Bayo, de la compaflía expe-
dicionaria del tercer regimiento de Zapadores
Minadores en Larache, a situación de excedente
en la segunda región.
» lJoaquín Lahuerta Lópe~, de situación de exce-
dente en la séptima región, a situación de ex-
cedente en la quinta región.
» José de .Ias Rivas Amorena, del regimiento de Te-
légrafos, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
» Carlos López de Ochoa y Cortijo, asCendido, del
regimiento 'mixto de Ingenieros de Ceuta, a si-
tuación de excedente en la primera región.
» Alejandro Más de Gaminde, ascendido, de las tro-
pas del Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones, al regimiento de Telégrafos.
PrImeros tenientes
D. Jesús Prieto Rincón, del regimiento de Telégra-
fos, a las tropas del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones.
» Pedro Prieto Rincón, del regimiento de Telégra-
fos. a la compaflía expedicionaria del segundo
regimiento de Zapadores Minadores en Larache,
para cumplir nuevo plazo de forzosa perma-
nencia.
J Luis Ripollés Calvo, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al regimiento mixto de
Melilla, para cumplir nuevo plazo de forzosa
permanencia.
» Carlos Marín de Bernardo y L:asheras, de la com-
pafHa de obreros de los talleres del Material
de Ingenieros, al regimiento mixto de Ingenie-
ros de Ceuta, para cumplir nuevo plazo de
forzosa permanencia.
J Cristóbal Ruz Orozco, de la compadía expedicio-
naria del segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores en Larache, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
J ;Manuel Pérez Urruti, del regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla, al regimiento de Te-
légrafos.
Madrid t6 de enero de 1917.-Luque.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
disl'ollcr c~ue los brig"'.u.1.as ele IlIg~:iÍ.erO'l comprendidos
en b. si~rulellte relación, que corniCll7';L C01l D. Sotero
\.'(.~l.'l (ionzález y termina Cf'n AlIlO;lir) Ullo;L Cantillo,
IJ(l.~[:n a. servir lo~ dc~tinos 'lile en la. mism;L sc les
scr¡;l1an. .
De; real ordcn lo digoo :L V. E. 'pa.m. su conoci-
micnt<, "!' dcmá.'! efe~to.-. Dios guard'; a. \-. E. muchos
aüos. )ladrid 16 de encro de 1~17.
LUQUE
Señooos Capitanes gtlnerales de la primera, se~nda,
cuarta. y Scxta. rcJ!Í0nes y do Balca.rcs y General
Cn .Jefc del Ejí,rciLo de Thpa.ña Ca Africa..
Scñor Interventor ci\'il <k Guerra. y )Iarina y del
Protectorado en ~Ia.rruecos.
Relación que se citlz
D. Sotero Vegns González, del regimiento de Fe-
rrocarriles, al dp. Telégrafos, en comisión, en
plaza. de 8uboficial.
» Fructnll.'lo Vallejo Esquerro, del r~imiento de
Telí,~fos, en comisión, en pla.7")' de subo-
ficial, al rcWmiento mixto de In!!gunieros de
Ceuta., en comisión, en plavL (Ir, suboficial.
Tomás Ortega Gato, del regimiento mixto de Ingc-
nicros de Ce11 t:! , en comisión, en plaza. de
Bubofich'll, al primer r;,gímicnto do Z:rpa.dores
I1flinadores,' en comisión, Cn plaz'l. de suhoficial.
Luis Pedr050 Rodrí~ez, de L'1. Compañfa. ,~xpedicio­
naría. del tercer regimiento de Za.padores Mi-
nadores, en La.rache, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
Jos6 :M:éndcz Amor, del terrer reg-imiento de Za·
padores Minadore!!, al regimiento de .Ferro-
carriloe.
Jesús Ansocua. Rodrí~uez, del regimiento de Ferro-
ClaITíles, 81 In. ~JXJ.ñía. .expedicionn.ria. del tercer
r~imiento de ~~Ol'cil ~linadores, en La-
rache.
J08{! Pastó l'alla.ré~, de supernumerario en el regi-
miento mixto de Melilla., al Tllg-imienlo de Fe·
rrornrrilC8.
Antonio Ullro Oantillo, ascendido, eJe la.q trop8JI de
la. Comandn.ncin. de In~etlier()8 de ~lll.llorca., al
cuarto regimiento de 1..apwJoTll8 Minadores,
,Madrid IG de enero do 1917.-Luquc.
lfATRIMONIOS
Ex('mo. Sr.: Accediendo n lo solidtado por el
primer teniente de InKenieros. con de!ltino en el
regimiento mixto dc Ceut.'l., D. Domingo J\tuñoz Fer-
nández, el Rey (q. p. g.), <fu 'LCIUlnlo COIl lo infor-
mado por ese Con!le)o Supremo en 1;' del actual, se
ha servido concederl~ licefl{;h'l. p.'Lra contraer IIUL-
trimonio COn D.• Euscbia Sori.::mo Userón.
Dc real orden lo digo a V. E. p..u-a. su conoci·
miento v d<>más efootoo. Dio!! gu.'l.rd.e a. V. E. muchb6
añ05. Madrid 16 de enero de 1917.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'Marina..
Señor General en Jefe dr:l Ejército de Eapaiia en.
A frica..
SERVICIOS DE INGENIEROS
Ci,.cvla,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido al bien aproror la propuesta. de inversión de
la suma. de 3.917.500 peset'U', conl'El(lic1:.l. n. 108 «Ser-
vici05 de IngenierOSJ po.ra. el año actual, en el ea.-
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pitulo 6.0, artículo único de la. Sección 4.- dd vi·
gente pr~upucsto.
De roo.l ordcn lo digo a. V. E. po.rn. su conoci-
miento y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 15 de enero de 1'317.
L't1QUE
Se6or•••
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a. bien aprow la propuesta de inversión de
la. suma. de 4.812.000 pesetas, conC<lldida 3. 106 «Ser-
vicios de Ingenieroslt pe.ra. el año actual, en el ca-
pitulo 13.0 , a.rtícuh único, de la. Sección 4.- del vi-
gente preau'puesto.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1917.
L't1Quz
8e1l0l'•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien a.probar la propuesta de inversión de
la. suma. de 10.006.000 pesetas, conC<'ldida a los .:ser-
vicios de Ingenieros» pe.ra. el aiío actual, en el ca-
pítulo 4.0, artículo único de la. Sección 12 del vi-
gente tlrcsupu<~sto.
De real ordcn lo digo a. V. E. po.ra su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
af.os. :Madrid 15 de enero de 1917.
preceptuado en la. real orden Circular <le 3 de junio
die 1896 (O, L. núm· ·137). volviendo al arma de
Infantería, con el mencionado empleo de sargento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y dcmás efuctos. Dios gua.r~ a V. E. muchos
años. Mal:hid 16 de enero de 1911.
LUQUI:
Señor Capitá.n general de la octava regiÓn.
Señoree ()¡.pitáA ~nera.l die la. segunda región e In-
terventor civil de Guerra y lfarina y del Pro-
tectora~h en Marruecos.
PRmlIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
a. este -Ministerio con su escrito de fecha 4 de di-
ciembre de 1916, promovida. por el sargento del
tercer regimiento de Zapadores Minadores, José Otero
Ferná.ndez, en súplica de abono de tiempo paro.
el reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha. servido de8-
estimar la petición del recurrente, por no tener
derecho a lo que solicita.. .
De real orden lo digo 31 V. E. pa.ra su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de encro de 1917.
U1QUE
señor•••
:CUQUE Señor Capitán genernl de la. scgunda. 'l'cgi6n.
•••
SecclOn de IntendencIa
CO~DUCTORRS AUTOMOVILISTAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. Ilervido
disponer que el 80ldado de BegUuda, pertenecí.:nte
a la. séptima comandancia de tropas de Intendencia.,
Ismael Tomó Carnero, pose destinado a. la Sección
mixta de -MaJlorca en concepto de ~g&do, po.rn.
prests.r servicio ae conductor a.utomovih8ta, sin dejrtr
de pertenecer & su actual Unidad, y que el de igual
claeo Antonio Rico Delgado, agregado a la. men-
cionada Sección, se incorpore a. la primera. coman-
dancia. de su procedencia..
De rca1 orden lo digo a V. E. p&ra. su conoci-
miento_ y demé..~ efectos. Dios g'U;¡.rd'~ a. V. E. muchos
años. Madrid 1~ de enero de 1917.
I1IOPl:
Señores Capit:mell genem.le8 de la primera. y sllpti.
. roa. regiones y de Baleares.
Señor Intervcntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
l ••
.
semlD de IDternadlD
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo. Sr.: Vista. ]a; iosíaccia. que V. E. cursó
a. este Ministerio en 8 del actual, promovida. por el
escribiente provisional del Cuetpo aurilial' de In-
tervención militar, con destino en la. Intervención
de loe servicios de Gu.m-a. de ea&! región, Fra.n-
CÍBCo Beja.ra.no Riva.s, Sargento proced.mté del regi-
miento Infanterfa. de la. Reina núm. 2, en sÍ1plica.
de que quede sin .erecto SU ingr9So en dicho Clierpo
auxilia:f. el ~r (q. D, gt.) ha ~do &. bi'en aeoe-
dar a. 1& petiCIón del recurrente, con aneglo a lo
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la inst;l.nCia que V. F.o cursó
a este Ministerio con AU e8crito de fecha 28 de di-
ciembre próximo pasarlo, promovida. por el 8argento
del regimiento de Ferrocarriles,. -!.uan Gn.gete L~­
billo, en súplica dc mayor antlguedn.d en 01 'Pn-
mer período de reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dcse8timar la. petición del recurrente,
por carecer de derecho a. lo que solicita.
De rea.l orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 1(j de enero de 1917. •
LUQt1&
Sei'1or Capitán generaJ de la t>r1mero. región.
•••
Sleda! de sanIdad KDltIIr
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) sc ha. servido
conceder el retiro paro. esta. Corte al subli18pector
médico de scgunda. clase de Sa.nidad Militar don
Emilio Crespo y García de Tejada., en situación de
excedente en la. primera. región, 'POr haber cumplido
la edad pe.ra. obtenerlo el día. 9 del actual; disw-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes 8ea dado de baja 00. el cuerpo a. que pe~nece.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guard..~ a. V. E.
muchoe añoe. :Madrid 16 de enero da 1917.
Señor Ql.pit6.n generaJ de la. primeta. región.
Señoree Preaiden~ del Consejo Supremo de Guerra
y '!farina; e Interventor chil de Guerra. ,. Marill8
,. del Protectorado en ·:Ma,rruecoe.
D. O. núm. 13 17 de enero de 1911 129
Excmo. :O;r.: El Rey (q. D. g.) se ha. scrvido
<:Gncedcr el retiro flar.~ &-;ta. Corte al sahinspeclor
farmac':'utif'o dc primera. claile de ~nilla.d XI ilit..ur
D. Domingo Botet y Ca.rrern.o;, c.,;roclcllte en esta
rcgi6n }" en comisión en la. .J un!.], f.LCulta.tiva do
Sanidad ~Iilit;~r, por haber cumplido la. edad para
obtenerlo el día 4 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, (lue por fin del p~ntc mes sea dado
de baja en el c~rpo a que pertenCC:':.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento )' fines consiguientes. Dios guard,: a V. E.
muchos años. lladrid lti de enero \:1} 1917.
L\JQUE
Señor Capitán general d:l la primera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. e Interventor civil de Guerra. y Marina.
y del Protectorado en M.a.rruec06.
SUELDOS, HABEll.ES y GRATIFICAClO~ES
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid~ a. bien
conceder h gmtifical'ión anual dc 600 pesetas, C')-
rrc.spondiente a los di~z años de efectividad en
su empleo. a los médicos primeros de Sauida.d )tj.
litar 1>. Lllis Huerta.'I y Burgos, con destinO en la
}'á.brica. d(' subsistencias dc l'eñaJlor, y D. ÁIl.&,el
Calvo-Flore3 v ~fOl"3.les, destin:u1o en el tercer Ve-
pósito de caballos sementaJcs; sujetá.udose el per-
ciho de dicho devcngo, qu~ empc7.a.rá a COllvLr.Ge
de~uc 1.0 del corriollte mes, a lo prevenido .:n la
rcn! ord,'n circuL:1r de 6 dll febrero dc 1901 (C. L. nú-
mero 3-1). .
lJe r('.al orden 10 digo a V. K para illl cOIl')('i-
mi(mto y d0rná.~ cft1t'to~. f)io~ gu:~rde a. \'. E. muchos
allos. :Madrid 16 de enCro de 1917.
LUQUE
Sellor Capitán general de h ptimt:r".J. regi6n.
Sciior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec08.
'-
TRIBUNAL DE EXA;MENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi'!n
di8poner q~1~ el j;!fe y (?ficialcs ~:Jc~llticos de
Sanidad M1htu.r comprendId08 en la. 5II{1llCllto rcll\ro
<:ión, constituyan el tribunal que ha. dc juzg;~ lot!
exámenes que, pa.rn. cubrir odIO pInzas de mozos
de laborn:torios y f:1rmacias, se cfl.'Ctuará.n el día.
~2 del me.'I actual, con ..rrc~l() al Tr'glamento de 9
de mayo de 1908 (O.. L. núm. 7i). .
no real orden 1J digo a V. E. p.'l.Ta. su conOCI-
micnto v demás efoctos. Dios· gU;l.rde a. V. E. muchos
años. ~(a.drid 16 de enero de 1917.
Señor Capitán genernl de la p!iwe:a región.
R~lación que S~ cita
SubinspectOl' f.macéutico de seg'Unda due
D. Gregorio Olea C6rdova., jefe de la. fannacia mi-
litar núm. 2.
© Ministerio de Defensa
FannacéuticOI primeros
1>. Jooquín ~rá.'l Guinilil; de la farmach militar
núm. 3.
• Enri(IUC Fernández de RojaA Y Cedrún, de la.
.Junta fu.cultati\·."l de .o;;a.nidad lfilita·r.
• ~Iigucl Campoy Irigoyen, de la Ú~rma.cia militar
núm. 2.
Farmacéutico segundo
D. Miguel Galilea Toribio, de la. fa.nna.cia militar
núm. 4.
:Madrid 16 de enero de 1917.-Luque.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de ~co­
nocimicnto facultativo 8ufrido por el subinspector mé-
dico de primera. clase D. R"l.I1lón Sácz (tarda., en si-
tuación de rcemp1:l.:lo por enrermo en esta. rcgión,
que V: E. remitió a este Ministerio con es<:ril.o
de 9 del corriente meg, y comprobá.ndose p~r dIcho
documento que el interesado sc halla. e~l cOlHlid"nes
dc ejercer las íuncion-as de su empleo, cl Rey (que
Dio.'I guarde) ha tcnido a bien di~poJl~r h. vuelta
al servicio activo de dicho jefe médico, pero de-
biendo continuar en la situación de reemplazo for-
zoso, hasta. que le corresponda ~r coloc;ulo, COn
arreglo a lo preccl)tu:W.o en el arto 31 ,?C la'l. in~truc­
cioncs a.probaA:l.1..'I 'Por real orden de a de )UI,10 dc
190;:' (C. L. núm. 101).
De roal orden }') digo a Y. E. p:J.ra 1'11 conoci-
micnto y demá.'I efoct:>8. Dios guan1e a. V. 1':. muchos
aftos.' Madrid 1G de enero de 19li.
LUQUE
Señor Capitán general de la ldmem. re~ión.
SeñO/! Interventor civil de Gw:rrn y .M:a.riaa y del
Prote<'torado en Ma.rrnec08.
•••
leedoD de InstrllUlan, Reclutamiento
9 cuerDOS diversos
DOOU:MENTAOION
Cire-ular. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. ~.) se ha
servido disponer que qu.xlen a.nuladofl, por h;Lber
sufrido cxtI"'.J.vío, 108 document08 que se expr~8a!l
en 11). siguiente ",!ación, pertcnecicnt"s a.. lO/!, lUdI-
vidllos que se indican; aprobando al pro,plo tIempo
que las autoridades milita.r~ haya.n d1splnlto la
expedici6n de 'JXlSüS por dupl~~o a los que. ~erte­
necen 0.1 Ejército, y de csrtIfIca.d06 da servICIOS a.
los 1iecnciados absolutos.. .
De real orden lo digo a y. E. pa.rn su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. :Madrid 10 de encro de 1917.
I:UQUE
Sefloor. __
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Nombre.
José lllesa.
l'ernando Garela de I ....
la Torre. ~
Felipe MarUnez.
• Félix Garzo Félit.
" TomásMolesFerrer.
El mismo.
D. Adelardo Calleja.
" rosé Garcia.
) 'Felipe Arce.
) Santiago P~rez Frau I :D
...
~
Olu.
Mayor .1 "
Com.te .1"
Idem. 1)
Nombre.
Jef.. que eulorllaron \01 doouMeull,' eslr&'f!ado.
1 Manuel Fernández . CapitAn. "]oaqu!n de la Vega.
) José Rica .•.•.•.... Comte.. "Jaime Precior.
• Pablo Valero .. • •. Capitán. "José :\Iira.
) F~lix Benedicto .••• Comte.. ) Vicente Alcober.
) Ildem .. "Gregorio Garela.
D. F~lix Benedicto ..• ldem •. ) Francisco GavilA.
El mismo ••••.•..••.• Idem .•
D.F'ranciscoDomfnguez Idem .•
" Ricardo Alarcón .. Idem ..
" Pablo Valero .•••.• Capitán.
El mismo .••.•...•••• Comte .
D.Andn!s Catal! Flux! Capitán.
) l'rancisco Albert
LópeJ •..••.. • Idem .•
) Gregorio Estrai'la!comte.
Samper•.•.••...
Que.
191<4~' cor ..1915 Coronel.
1915 . cor ..
1915 Idem ••
190 9 •.
1911 T.cor.
1915Idem .•.19 15 T. cor ..
19 14 Comte..
1914 T. cor •.
191<4 Idem ..
1905 Com~e.
19 15 rlem ••
Fecha
del documento
ulra'flado
e ignora
21 sepbre
13 julio •
1 agosto
1 idem.
1 idem.
81febro ·1191211Idem ... ," Luis Fontán .•... , 'IIdem • '1' Aurelio Garcfa.12 dibre. ;902 Idem... ) MiguelOrozcoAlbert Coronel. " Ricardo de la Iglesia
. Gil. t::l
lolidem .1190 <4l1ldem. ) Celestino Gomara(Comte.. l" Edu~rdo~onzálezde .
. León. • • . . . . •. . ( I Linares. O
J
. ¡Com .1"1 1 Francisco LópezOo••
1915 ~dem " " osé Hcrmlda mayor.1 mcncch. l:J
19 15 Coronel • Sixto Alsina y Vila. Comte. "Joaqnln Gay Bors31. ~
19 11 T. cor•.• Joaqu!n Rodrlguez Idem .... ";nrique Novi. •
1913 Idem ... _ Juan Mulet ••••.•• Idem •• "Lorenzo Escudero.
19 13 dem •• El mismo .•••.•••.••• Idem •• El mismo.
• I " l ' I "
3 I 1 Co IjD. Francisco Mart!n/T cor ID. Francisco Alv8rea
1 marzo. 90~ rone Arrúe \. ..~ RivlI!l.
5 febro. 19
1
3 • ) Manuel MarUn Se-I ) l- Pdblo de Vegas Ga-
dei'lo .••....... ( rro.
6 marzo. 19 1<4 Comte"l' Emilio G6meJ .••. ¡Comte·l" Emilio GÓmez.
31 enero. 191 S 1 • Tosé P~rez ••. . . . . • • " Jos~ Pérez.
131dicbrel 190allCoronel
:11 junio. • r;Ubt. 1" " Pablo Vignote .....
6 oebre. 1915 T. cor •• 1 Luis Gaitán ..•.. ,
28 idem', 1915 Coronel. " Bernardo Cernuda .
20ljunio.
29 julio •
I agesto
1 idem.
1 idem:.
8 febro
1<4 jUDio.
21 nobre.
19 agosto
1 idem.
1 marzo.
31 dicbre
23 sepbre
====11 =,..~===-::.::-::;:===;=======
Ola I M" I AüO
C1ue
del dOClQllleDIo
extn'flado
Idem •.•••.•••.
•• laJIl-.dre
IIOOU
del padrePronDoia
Terud ...1!Miguel. • .1¡'uÍA ••
• N4TUBALDA
Pueblo
Roquetas. '~BarcelODa.• ~gust!n •. Cinta•.•..••~ase 2.· reserv
arcelona • ldem •.••• Ramón •..• Filomena ••• Lie. ilimitada .
Basagoda .• Gerona... uao.· •.•• Margarita... ase exceptuad
Iltellfullit Idem ••••• Miguel •••• Maria ~..... dem.••••••••••
ora, .. t dcaa..... ederico .. lnac:iKa ••• dem •.••.••.•.
NOMB.al
Juliin V~lel Sinchea •••• IITorreHam·
brón ••.•• IToledo •••• ~anUel" •• Juana .••••• '1lPase ~.a reserva
Roberto P~rez Segovia •• iPedrdo Ber-(Avila ••••• omi!... Mmma••..• lcert.o soltena •.1 Dar o..••
I.a .IAnlcetu BecedillaJim~ne El Losar.. • Miguel. • Paula....... )
p'rlnciscoserranoS!ochjlAlhama ••• Murcia •••• Bartoloai6. Isa~l •••... Pase l.' reserva
Federico Expósito Exp6.I M d 'd M d 'd lDesconocí- Dese oc'da •aito. • •• . ••••.•••..•. \ a n •.•. a n •• '1 do. • • • • • on I
Lula Mui'lol Maldocldo. '11e. Real .•.. C. Real.. Alvuo •••. Teresa.... Pue. recluta.cu-I po InstrucCión.¡FrandiCO GondleJ Do.( -_1. J_:"_r- U" U' . d1 ue lAicizar ••• Granada.. U"C .••••• ~....... c. Imita a •.mn J .2 ' • fos6 ~artlnel Lópea .••• Adra .••... Almerla... uan... • Amalia, ••• Idem ..•.••••..Antonio Jos~MartlnMara·
gas .••••••..•••••••. Sevilla •••. Sevilla.... rancisco .. Ctrmen••••. ltIdem ••••.••••
'Juliin ealln MartlneJ ..•. Tu~jar .... Valencia .. Lucio ••••• Luda•..•••• ~~dem .•...•••.
Jos~ Serrano ZarAgoza ••• Murcia ...• Murcia.... os6 •••••• Manuela..••• Pase de Caja •.•
Ramón Alfonso MAs ••••• Crevillente Alicante. oaquln ••• Marla ••.•••• ' dem.•...•..•••
Angel Calabuig Camara Benejama •• Idem •.••• AeuaUo ••• Josefa ••• "1 dem .••...•.•
Pascual Av.U! Moncho. Lleber •••. ldem ••••• ascual ••. Antonia... k.a absoluta •.
Pascual Ribes Ribea ••... Villajoyosa. ldem •••• [:oaqUln ••. Maria-Teresa, ase 2.e reserva.
I 11
'. ¡TOrreCillal 11o~ Glmeno Uraro..... del Rebo-\Teruel .••. o~ ••.••• Antonia •••• Uc.& absoluta ..
llar ......
(franclsco Amor.6s Sente-
nero................. ovelda ••• AlicaDte•.• Ramón.•• Soledad ••.• ~pase I ••situación,.
Antonio Lorente Romer ecla ..•.• Murcia .••. Luis •••••. Rafaela ••••. Id. :I.a idem .•••
JOI~ Ramol Riera •.••••• Muchamiel. Alicante .•• Roque ••.• Fra:lcisca ••• Fe de salteña ..
Antonio SáDehez Soto.. Valencia .. Valencia •. AntODio ••. Dolores ••..• dem .••••.•..•
Felipe Antón Antón .••. Muchamiel. Alicante .• Felipe .••• Loreto ••••• Idem..... • .••
Rafael RaduAn Barceló. lcoy ••.•• Idem .•••• Enrique ••• Concepción. Pase l.·situaciÓn
Humberto Casanova Ben
lid •••••.•.•••.••••.. Elche ••••• ldem •...• f~•••••• Clara ••..•.•I"dem .•....••..
FranciscoAlarioPalomarea Aleira ••...Valencia..» »IUc. absoluta •.•
3 a.
Emilio Navarrete Garrid
1
~AgUIt!n Aliart Albesa •.Jaime Soler Prat .•.•••••4.a •• Amadeo PrujA Paderu .•.aime Quintana Roca ••••Mro Gell T~dor ••••
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l· N.A.TuULDA. J'echa Jetell que antorlllolOD 101 documeD&<Ie ub'nladoeNOnU del documentoClue exb'nlado
MOlOtlB 4el dOOUllleDto
Pueblo Pro"f1Dcla ........
ab'anado 01••11. Nombrel
..ta.a4n Ola MM Afio 01_ Nombre.
- - - -
-
CúdldoAlcoceba Jiml!nel Villa nue v'a
lMarcelillo Jiml!lles Cura .
de Gormar Soria .••••• Roseado •• Tiburcia •••• Pue exc. cupo.. 1 ocbre. 1911 T.cor •• D. Fernando San pedrO!
Bretl1n •••• Idem ..... adalecio •• Catalina •.• ldemexceptuadc 1 egost o 19 15 Comte.• • Eduardo Gareta ••.. Se ignora.
, ,.anueIJiml!neICastellanc ¡Soria .•.•• Idem ..... Ind.lecio •• Anastasia ••• ~dem ....•••.. 1 idem. 19 15 . . El mismo •.••••..••••
esl! Vaglle Barroso ••••• Aldealonga
!coroneldePedrua Segovia ••• usto ••••• Beruardiaa. Idem 2.· rva.. ' • 28 febro. 19 14 D. Hilario Uri, .•.•.•. T. cor . D. Alejandro Rorda.
Malluel Escribano Otal.. Zaragola •• Zaragoza •• ~es' ...... Benita •.••• Idemexceptuadc 1 agosto 19 13 Ií. cor . • Andr~s Barbad ... Comte. • Juan Campo.
Ddefonso Alvarel Urrer . Urrer •...• Burgos••.• usto •••.•• EulaIi.a ••.•• Pase rva. activa. 4 febro. 19 15 ~oronel J Franetsco Vara deRey •••..••.•..• T. cor . J Benito Ru:z.
~an Garcla de la Torre. Has ...... Idem •.... Carlos ••.• Remig¡. •••• Lic. absoluta ••• 3 1 dibre. 190 2 Idem .• • Juan L6pel ..•.•.•. Comte. J FruiUn Pet'la.
emetrio G1ron~1 Rodrf- Quin t.na- Idem •.••. ValenUn .. Eugenia •••. ldem •••••••••. julio •. 191~ T. cor •• • Federico Rabadán .. Idem • • Francisco Villena.AlC~~' M~ti~~·C~~p~' rrul ••.•. 3
1
Lormilla •• Idem ••••• lsantiago ~. Cindicia •.• Idem •••••..••. 3 1 idem. 191~ J El mismo .••.•••••••. J El mismo.
Claudlo GaretaCastro .•. Souilo ••••• Oviedo ••• Robustiano Chdicia ••• Pase situaci6n •• 1 agosto 1908 Com.\e . D. Eduardo Hurtado .. T. coro D. Rafael Cant6n.
Alfonso Domf~uel Gil •• GijÓn ..... Idem ••.•. lBeoigno ... In~ ....... Idem ••••••.••.
• J
J • • •
J
laidro Blanco artlllel •.• aallgas de
Tineo.·•• Idem •.•.• Manuel ••.• :;ena ••••••• dem ••.••••••.
• J •
Com.t•. D. Valeriano Hernán. • J
Abnbill Alvarea Mui'liJ •• Gij6n ..... Idem .••• Robustiano !;bita •••••• dem •••••••••.
• J 19°5
Idem •• J Antonio Gij6n. • •. T. cor .. D. Ram6n G6mel.
, Arturo Be1tr'lld GOlSet •• dem •••••• Idem ••••• UuJio.. .. .. ugenia .... dem •.••••••. • • • • • • •
jos~ Malluel Gaccfa Fer
nAndel.••••••.•..•.• k:arreilo ••• ldem ••••• Manuel •••• ~_uana••.•••. Id............ j • • J • ) J •
Darfo SáncheJ Martlll •.•. Valladolid Valladolid. Juan •••••• Antonia .•.• Lic. absoluta .•• 31 julio .. '90 9 Ieom.te D. Sim6n P~rel ..•.••. Coronel. D. Arturo A. Maldonado
Antonio Ouesta Arbial1 •. Langreo ••• Oviedo .,. Pedro ••••• "arla •.•••• Pase 2.a reserva 30 junio. 19 14 dem •. J Aquilino Suárez •••. Idem •• • Enrique Raso.
Manuel Garcfa Sul1rez •• Oviedo •.. Idem •••• MaDueol •••• Teresa ••••• ~dem..•••.•••• 1 sepbre 1'15 T. cor .. • Eduardo S. Ram6n. Idem .. ~ Casto Campos.fLuis FernándezFerdnder Villamor •. Le-6n•••••• Francisco. Marla ...... Idem ......... 23 marzo. 19 1é ~omte.. ~ Jos~ Ndñel ........ T. cor .. J Jaime Ozores.
. El mismo •..••...•.•••. Idem ••••• Idem .•••• Francisco. Maria....... Cert.o solterla •• • • J • El mismo .••.••.•..•• • El mismo.
HalluelRiveiros Toira ••• Monfero .•• Corui'la •.•• le3óS ••.• RamoDa ••.• Pille 2.· reser.a 16 nobre. 19 11 k:oronel D. Joa~uln Gonzálel .• Comte. D. Marcial Camposa.
~rtolom~ Porcell Coll. • Andraitx •. Baleares •• Bartolom~. Catalina •••. Idemexceptuadc 1 agosto 19 12 Idem. D. Jos de Nouvilas .•• Idem .. • Manuel Vida!.
lGabriel Maim6 Gacau •••• Palma••.•• ldem ••••• ~abriel ••• Catalina ••.• Idem •••••.•• 3 nobre. 19 15 J El mismo ••..••.•••.. Idem •• • Juan Roca.
Adolfo Dameto Roteu ••• Idem •.••. Idem ••••. oK....... Coocepci6n. Lie. absoluta .•• 7 dicbre 190C T. cor.. D. Francisco Florit ••. Idem •• • Juan C:abot.
~~sl! Casaaayas Pis4 ••••• Idem •.••• Idem ••.•• os~ •••.•. Micaela ••••. P.se de caja .•. , agosto 1913 Ceronel. • Jos~ de Nouvilas ... ldem •• J l\IlInuel Vida!'
ebutián Bauzá laume .. Petra ..•.• Idem ..... ebutiú.. Margarita ••• IUc. ilimitada ... 150cbre. 19 15 • El mismo •.•.••.••••. T. cor • J Jos~ l\Iorólgues.
lFederico Argüe les An-
lIidrel1 . • •••.••.•.•••• Mah6n •... Idem ..... Allgel. •• • Rita •••.••• ¡pase exc. cupo . 30 nobre. :~ Coronel D. Rafael Jaume..•••• Comte. • Antonio Oleo.111 iguel Suau Crespi .•••. Palma .•.•• Idem •••.• Ram6n ••• Juanl Ana •• Idea: .••.....• I agosto Idem • • Enrique Carlos ...• Idem .. J Manuel Vidal.
\lIdr6 Pascual Galm~s .• Manacor •• Idem .•••• Bartolom~. JUAna Maria. Pase 2.& reserva. 1 enero. 19 15 Idem .. ~ Waldo Calero •.• , . T. cor .. J ~hleo Moranle.~~lIIermo Soler Febrer .• Is. Lorenzo. Idem ..... Miguel .•.• Isabel .••.•. ~d. exceptuado. 1 agosto 19 15 • El mismo •.•••..••... COID.,e • Aurelio AguiJar.
ateo Vicells Vilar ..••• Felanitx •• Idem ..... Aod~•.•• FranciscaAna ~dem •••.•••• 1 idem. lQ14 • El mismo .••.•••.•••• ldem ., El mismo.
aime Qu~ VcDtayol •... Alcudia •.• Idom .•• Antonio'•.• Antonia •.•• Idem redimido . 26 aebre. 1911 • El mismo .....•.••... [dem .. D. Pedro Mart!.
Lorenzo Pons Vinent •.• Mah6n •••• Id.m •••.• Pedro. :. •• Ma¡;dalena • Pase exc. cupo. 30 idem . 19 10 Coronel D. Rafael Jaume....... [dem •. • Pablo del Amo G6-me1..
tDtollioMassanetCasellas Artá .• . •• Id.m ••••. !Gabriel.. JuaDa Marla. Pase 2.· situación 1 marzo. 19 16 [dem •• J Ramón Font. .•.•.• Idem .• J Rafael Ferrer.
os~ Dey' OIonas ••..•• \SoUer •.••• Idem •••.. Damián ••• Esperaosa •• Lic.- absoluta • 1 agosto 1908 ldem •• • Enrique Carlos .... T. cor.. • Miguel Villalonga.
l'IAntoDio Cabrera Felipe.. Puntallana I
Ildem ••• ManuelA(;ebalCaeto Idem •. ;. JOll~ FrencR Marll.(L.1 P a 1-ma) ...... Canarias .. Domingo.. Bernuda ... lPaseüc.Uimitada 17 Uulio.. 1'16
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Madrid 10 de enero de 1917.
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NOlllbre.
• EnriquenaiiosP~r~1
D. Miguel Garcla Chica.
• Miguel Ruano.
» Luis Lombarte.
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191511T. cor .. D. Ram6n Montero Ro-
~ drl¡llez ••••..••. ComJe.191 Coronel • Manuel S4nchezOcaila •...•...•• ldem •.•19 1 [dem .. \. RafaelRipollCabrer. ldem •••ldem l· Luis AiJpuru Mon- T cor19 11 .• d~jar ..
)d8i
Ilmarzo.
J'lIClba
del doeumento
utranado
'.=-- --:.:==:':""-==:=.
Daextra.,lado.de la madre
lfOlIJIU
del padreProTlncla
lCATURAL•• A
Pueblo
Clue
J' 11 ¡ Ir' 101 documento..Olu.JtD
ValentlnGarcta Rodrl¡uezIlMadrid •... IMadrid • .IIADtoDio .•• IAdela ••.••. lIldem rva. actil'all 2-llfebro.
....IuIPedro Romero Acosta ••.1I1ngenio ••• ICanarias •. IIAloDso •••• 1AntoDia •.. IIPdse 2.' rva •.
f
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lfl!•. {Francisco Garrido P~rez. Benacacel. Sevilla .•.. uliin .•.• Maña ••.••. I~d. exceptuado 11 23\iUliO ..
lLic.' ab. por in-~
Manuel Valcárcel P~rez •• Algar .... Murcia .... JuaD, •.•• , Juana...... ", útilycert,solte-\ 27 ma.\·o.
1 rla ••..•.•.••.
l~ l/pedro Alarcón SiDchel .. Cuevas •.• Almerla •.. Diego..... UlUI •••••• Lic. absoluta .. '¡ J.cinto eall. Geomii'lu •• S. Julián deJ Serguede. Coruda •.. oque •••• .cinta.. •. Idem .•.•••...
""1 ~Crl.tcSbll Rula P~rez .•.• Lubrln ..•• Sevilla •.•. ~ •••• Josefa •.•••. Idem.•..•.•.. \SC ignora1 .. \JOI6 Rulz Jim~nes...... imona ... Ja~n ...... haslib. MaDuela .•.. Idem.......... . •....:!-J l"e1ipe Ndi1el F'ernándl:l. Piedra Hita Avila.•.•. BeDito •.•. Ildefonaa ••. Idem •.........
~ DomincoGuerreroReboll Rivera delJ.I 1 Fresno ... Badajoa .. *...... MaDuela ... lidero .. ... .. "11
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DISP.OSICIONES
• JI Sublec:rewla y Secciones de eMe MIaIIterto
y ele la DepencIeacia ceatraIeI
Seccloa de lalallterla
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. De orden del Excmo. ~~ñor Ministro de
la. Guerra; los jefes de las dependencias y cuer-
p08 donde radiquen la8 hoja.s de servicios y de
hech06 d~ 106 comandante:' de. Infa.ut..!ría. (E. R.),
comprendl~OB en el Anuano Militar del año 1916,
d~de el n\l.IIlero 14 al 35, Y los ca.pita.nes de la pro-
pia. escala, del 56 al 149, todos inclusive se servi-
rán remitir Con la mayor brevedad a ~t~ Sección
copias Conceptuadas de dicho3 docume:¡t08, para. l~
efectos de clasificación de a.ptitud para. el ascenso.
lMadrid 15 de enero 00 1917.
Secdoa de Intemndaa
CUERPO AUXILIAR DE I~TERVEXCIO~
CirClllar. De orden del Excmo. Seilor ~línistro de
la. Guerra, se nombra. Cllcribiente, C<m carácter pro-
visional, del Cuerpo a.uxilia.r de Intervención mi·
litar, al brigada del regimiento Inf.a.ntería de Si·
cilia núm. 7, Florentino Cuesta. La.zca.no, que r~une
las condiciones determinadas para. el ingreso en el
referido cuerpo.
Di06 guarde a. V. E. much06 ailos. Madrid 16 de
enero de 1917.
8efwlr. _.
Excmos. Señores Capitán genemJ de la sexta. región e
Interventor civil de Guerra. y Ma.rín.l. Y del Pro-
tectorado en Ma.rroecOB.
Circular. El Excmo. Señor Mini~tro de la Guerra.
se ha scrvido di~p')ner CJue los jefes de los cuerpo:!.
centro'! y uepeadcnciWi del arm.a ele Caba.llería en
que airv:~ ;JI;.rún trompeta. qne de!'ec 'JXL.~ar desthaUo
al reg;mH~nto. C.:,z:Ldore..'i d;~ Vitori;L núm. 28, lo pon-
gan el'. Con')('tmlcnto de osta. Sección.
Dios g-u:lrdc a. "... muchoo a.ños. ~fadrid 15 de
Cnero de 1917.
ct,eular. El Excmo. SelLOr Ministro de la Guerra
8e h.'1. servido disp)ocr que los jefoll de los cuotpoe
unidadCtl, centros y dep!'uucncias del arma. de Ca:
bo.llerfo., manifi('litCn al CoL~~io de huérfano!! de &Ln-
r::'a o, el númNo de e8caJafones de IlUoofici:LJes, bri-y lI:1rgcntoll quc dCS4'Ln adquirir ~a. 106 de08 lIuyos rcspcctíVOII.
Dios !{wudc o. V... much06 años. Madrid 15 de
enero de 1917.
8e6or•••
Seftor.• ,
Seftor...
El Jefe de la 8eeclón.
MtuUUl f"liUTU
' ..
SecclOD de taballena
DES'fINOS
1':1 J~re de la l'eec16n.
Joaquln He"ero
ESCALAFONES
El Jef.. d~ 1& 8e~cttlll.
loaquln Herrero
•••
•••
CDaseJo SaDremo de Guerra , Harlaa
PENSIONJ!:S
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de es~
Consejo Supremo se dice COn esta. fecha a la. Di·
rección general de la Dauda. y Cla.ses Pa.sivas, lo
siguiente :
«Este Consejo Supremo, ~ll viltud de las facul·
tades que le confi~re la ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado Con derecho a. pensión a' las
pera0rJ:+'! que se ex-pres.>.n cn la. unída. relación, que
empic:ta. con D.. Ma.ría. Cort'-Loita.rte Uitiño y U-"T-
mina can D.• María. Isabel de Agar CarIes, por h~
HarRe comprendidas en 1:1.8 1,yes y rcglamentos que
respectivamenw se indican. IJO!! h;Lberes pe.sivl)~1 de
ref(~rencia. se les satillfa·rán por la.~ Dele~'1),(:i¡)nC8 de
Hacienda. de 1:1.8 provinciaft y de!!d~ las f.eclla.'1 que
se con8i¡rnan en la rela.ci6n; üntendiéndOllc que las
viudaa uisfrutn.rán el beneficio micntra.s conservCn
su actual ClltadO "f 108 huérfanos nO pierdan la
apti tud legal».
Lo que por orden del Excmo. Señor Pr08idcnte
manifiClllto o. V. E. paora 8e conocimiento y dem{Ul
cfectos. Di06 guarde a V. E. muchos 801108. Madrid
1& de enero de 1917.
Por ~ Oneral 8eorelarl0.
Sera/En de Sotlo
Excmos. Setlores ...
© Ministerio de Defensa
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• n01'bre. 191~ MIIJ.., Mila'a...... ."'l.,a .
LlTI•
.1 LI8 .PIoIO••
ool~jUllOlUI ••••••••• •
ool~dem ..
~llIontePloMilitar ..
ooIldem ..
1r Julto 18111 .
~p.ontePlo MUltar .
12& Junio 1814 7 Ro O. 200 lloYlembrelM' ..~~eDelO 1101 ..lloD&eplo M11I,ar ••••JuUo 1891 .........00\2& junio 18l1<l7 R. 0.41
, Julio 18110 ..
ooIll1ontePlo MIUtar ••••
470
'70
'001 ooI~2 Julio 1891 .
&2&1 ~F julio 18e1 .........
<1601 JlxontePlo M1Utar ..• ,
400
1.2líO
1.2líO
1.126
lI26
'!'tu.leta.
PeDll6D
&Dual
¡que le le.1ClODcede Io "8¡'¿IlU~' Qua
~oo<I:wOntePlo MUUar....t::I~. ~~~~.:::::::::l~ontePloM1lltar •••... ,
la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento, y en el caso de que el úllimo poseedor
del beneficio fuese el incap.acitado, sólo tendrá derecho al dislrute de la mitad de la pen-
sión; la hu~rfana D." Matilde, ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(8) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Maria
....-
'r .0......~ 4UlJ&¿IID.
l." &eDlenle, D. M04.'" Gareta MarUIl .11 <1701 ~122 Jul10 18el .
t,0\ealeD\e, D. Pedlo ~rt«u- Aldtol
GraL ele bripcla.D. J0e61-.¡ulercloMuilosll 1.860
CI.plCáIl, D. JOpe! <:abaDe1l Ball..&er II1.277/ 501~ Jullo 1860 ..
.....
.....a· elñl
&-.ooa ele la.
loe h a'rta-
oau.Jl" llU
I'OJIB" <
DI LOlII.n........
D::IOJI~::.1~llj nelegaolón ~uo.o de JI.olenda
-----1 .. un.... ..1.•".u",1__-1 en que II ~ :. lelel conll,no =====¡:=====
11--1-41 11~L.~-1~1 .,.... ' 11
41ltorlda4
que
Ila 1ua&40 el
apecI1en\e
Id. Kr.4r1d ....1• Benita 4rroJo U.re41a..... IVIllela •• ,
• Manuela del MUO AbeUo "IBu6rtan. SollerL..¡
Id. 4Y11a...... ~ • Amall. del Kuo Abello Idem ldem ldlm, D. GulU_o del Muo Al1'areII ...
• Loo1a del Muo Abello ldem Iel.em ..
Id A-'d ¡.Karla de 101 Dolorel pu",r\VI Cal• Vallejo. ud. • Idam, D. 1'10 YO Ton ..
Id.m :..... • ADa Bellda FernáDdea·Lara ldlm ." • • T. ClOrOcel. D. JOI6 Albell&olla C8"era ..I . Kanadelol Dororea de Arar
Id. CádS. 1 Carlal Bu'rtana Soltera .. lld.m, D. 4DtollD dI Apr CiDcóDeru1 ..I • Mari. llabel d. Arar Carlel. l.em • '" Id•• ·.··l
(A) Dicha pensión se abonará, por partes iguaJes. a D.· Maria de Jos Angeles y doña \
MaUlde, hasta el 19 de diciembre I1ltimo, y desde este dla se repartirt el total de dicha
pensión, por partes iguales, entre los tres hul§rfanos, • D. Federico, por mano de su tutor
durute IU inc:apacltiad, ac:umulilidoae la parte del que pierda la aptitud l.-I en los que
G. K. Vs.O&Ja 'ID.- Karla COr~bfW&eLaWlo .!VI1lda ••• , • ICo=~~:.~:.~~~~~..~~~~.~~
I · Karladel Pil..r 4lfraDOfo N· RUo~rf-1Id. Mil&ra •••• ru ~~~~ SolleJ'L .. caplCáll, D. Beraplo "-ltranca AI1'e1O .
Id. 81T1l1a .... / • R_rio Maldon.do DelIa40rll a d r el I
nuela.. • l.· &eD1en\e, D. Jun L6P4l1 Maldoud~.
'R~ t¡IItIII6 ..
14. Kadrid •••• 1• Jnan. ValdDl,ht Ro~nealIdem....
Id. 01'lDH..... • BIJÚll"4ragJuelo Larrnm.pdem 1 • It&PltáD, D. JllIII da Juan Quel ..
1
M acl rel IAuillarde "-e1aMdelPenoualde!Ma..¡
Id••adrid .... • Dolcru Torrea GaroIa ...... nuda..1 ' , =~~.~~.~:.~~.~.~.~~\
~ • Karla de loa A.Drele. NOTOaI fNITarre&e Bn'rfana Sol Guardia del Real CUerpo de Alabalde"",14_.......... • M.mde )(OYo. Nnarre\e ldem .... Vlocla... l." tele11&e para elM&olI el.e reUro, don' '70D. 1'ederloo NOYDa N.Y&rre&e • Bu6rl&Do , 1'raD~ No1'OI de la heD\e \
Id. Valenela••• D.- Mari. delu Metoed er·IVlael.a .. , • 'Bub&e. aU. del.'~.D. Wen-ao 41-11.860Ilind.. C.brera I 1'llrll& Garela ••
Id. zaraco • M~":.~~~.?~~~.~.~~IBu'rtana VlIlel.....IOo=:'~~:~·'~~'~~~~~llll.toO
Id. Mnrola M..d&lenaBal1nuJ'.rráJl41llvluda... , l<:aplCáll. D. Puoual MoraU Peral........ 112&
lel.. B&roalona. ,JUUl" lU,u Conr.do....... Viuda de
. lal2,"
llupc1u • \T. ClOl'ODrl. D. GulUermo DI.. L....r&e... 1.2líO
Id.m ¡. JDleta Vuquel del Vall Id.m • ld_.D.Manuelde4Dl'll108&DcheJlUllro 1.\lliO
Id. Lofl'060 J • Lula del.. PoAa Garel. Be-Gulp"dJIooa .. rre,uero Viuda... • CoroDll. D. J_ Banwo A.ma$l1a 1.876
Id VallaAoUd {D. Vloen&e :Ramoa Barrio Bu6rt&Do • tOo __.a__... D y --- P6 1 1ft<• ... • D.' Juana Ramoa Barrio Rnúfana l!Iol&era .. m , ••uan .....01 rel ..... .-
I
Id. Madrld .....l · Dominica Almoraera 11-¡VIUd....quterdo .
Id...erroJ ..... 1 • KUluel. Boun lle'o Idem ....
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del Carmen Plilero y Guerrero, a quien (u~ otorgado en vta de permuta el 13 de octubre
de 1891; ha acreditado no percibe pensión por su marido.
CC) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Julia
del Barrio Mui'los, a quien fu~ otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 19 d~
septiembre de 191e, abonable en coparticipación a los intereudos. a D. Vicente, basta
el 27 de octubre de 1924 en que cumplir! los 24 ailos de edad, pero cesaodo aotes si al-
eanlara sueldo de fondos públicos, y entendl~dose: l.- que los pagos lIabrin de hac~rse­
les por mano d~ su tutl'r hasta que cumplan la mayor edad, y 2.- que la parte correspon-
diente al beneficiario que pierda la aptitud legal se acumulm al que la conserve, sin nece-
.dad de nueva declaraci6n.
(D) Quedando sujeta a las disposiciones dictadas y que se dicten por el Ministerio
de Hacienda, para las pensionistas residente. en el extranjero.
(E) Dicha pecsi6n se abonari a la interesada, previa liquidacion de las cantidades
percibidas, por la otorgada por este Consejo Supremo en 17 de agosto de 1916 (O. O. nú-
mero 185).
(F) Habita en esta corte, calle de Segovia, 29.
(G) Se les transmite el beneficio vacante por fllllecimiento de su madre D.· Marra
del Carmen Abello, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 14
de septiembre de 1907, abonllble en coparticipación a las interesadas y pGr mano de su
tutor hasta la mayor edad; y por último, que la parte correspondiente a la que pierdA la
aptitud legal se acumular! a la que la conserve, hasta que sin necesidad de nueva deda-
ración recaiga en una sola la totalidad del beneficio
(H) Se les transmite el benefiCIO vacante por fallecimiento de su madre n.· Carlota
CarIes Ley, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 8 de marzo
de 1913, abonable, en coparticipllción, a las interesadas; entendi~ndoseque D.- MarIa Isa·
b~l, deberá cobrar por mano de su tutor hasta.la mayorla de edad, y por Illtimo, que la
parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal, se acumulará a la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración. .
Madrid 15 de enero de 1917.-P.or el General Secretario, S""I'n d. Salto.
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PARTE NO OFICIAL
MONTF.JlIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de CIja correspondiente al cuarto trimestre de '916.
DBBE IP_&U CIa. HABBR 1'_&U etII.
--- -
Existencia anterior •.••••••...•••.••• •••• 4 38.138 7° Por recibos pendientes, socia. antiguos ..•••••. 1,.6 »
Cobrados recibos pendientes ••••••....••••• 9Ó » Por idem id. socioS nuevos •••••••.••••••••.•. 166 ,.
Intereses del papel del Estado, capón de octu- Por baju. definitivu •.•••••.•••••••••••••••.• 2:1 ,.
bre ••••.••••.••••••...•.• 1°••••••••••••• :188 ,. Por timbres y pólUas ••.•.•.•••••••••.•.••••• 1 30
568 cuotas de octubre .•••.•••••••.•••.•••• 1.136 ,. Por gastos de compra de papel del Estado ••••• 8 60
567 idcu1 de ooviaDbre ••••••••.•••••.••••• 1.13.. » rat>ado a la familia dellOCÍo íallecido en octubre,
17 S()r(:Íe:- a1tM' .............................. 120 » • Pedro Joaqufn Igoa ••.• • .•.•.••.••.•.•• 1.000 »
582 ~o~ de diciembre•••••••••••••••••••• 1.16,. ,. Por ídem id. a la id., diciembre, D. Marcelino
:J aeaoa aila. • • • . . • • . . • . • ................... 8 ,. Vqa......................................... 1.000 ,.
:13 titulos de socios •• ..................... 5 75 Por ¡atoa de Tesoreña y Secretaria•••••••.••. "S 1IIntereses por liquidación de la cartilla del Ka _W1co en caja............................. 39.918 55
Monte de Píedad •..••••••••••••••.•••••• :117 ,.
- --- -
8tmt4•••••.•.•• 4:1.3°7 45 s..a......... ,.3·3°7 4S
.
-
Detalle lIe la IXI.teala
En titulos de la Deuda al4 por 100 interior (45.f>oo
pesetas nominales} ••.•.••••.••.•••••••.•.••.
En poder del Tosorero ••••••.•••.••••.••..•...
38 .129,75
1.788,80
Igval .•..•...•.••••
Sodos en J •• de enero de 19'7: 578
El Secretario,
Á uzlllr.r do oJo1DU,
Jillre.li"o Atora'ill
El Tesorero,
Áudllard. olkliDu,
Bo,.'faoio Homero
V.O B.O
El Pre.idente,
Mu.uo d. fábrioa,
Era.dloo GOlltt
NOTA: Bajas voluntarias: en el trimestre D. Sigifredo Albajara, D. FranciscO' Segura, D. Alejandro PlaA, de Valla-
dolid; D. León Villarin, de Cádu y D. Jos~ P4!re:z Figal, de Madrid. Por falta de pago: D. Benito Revilla y D. Ber~ardino
Sufrez, de MeJilla y Ceuta.
Madrid 14 de enero de 1917.
MADRlD.-TALLUZI Da. DZP.OIrro Da LA. GVD&ta
© Ministerio de Defensa
